













図唸 液 料 室
大阪大学大型計算機センター





















反復回数と計~ 61削減の工夫 ー 共役勾配法につ いて一
知的アクセス徴能持つ音声デーク ペー ス「SPEECH-0B」
— 研究開発計画の成果―
パーソナル ・コンビュ ークPC8801を用し、た イン テリジェント・タ ー ミナ ル
大型計豆機センター利用による研究成果紹介
附表
「速報」及び「お知 らせ 」 !l;l戟— 団





































利 用 者 受 付 1. 各種申請書の受付
(2814) 2. 予約利用の申込み
9:00-12:00 9:00-12:00 
13:00-17:00 2 8 1 5 3. その他計算機利用に関すること


















1. 媒体変換用システムの利用 9:30-17:00 9:30-12:00 
2. カードの印字及び複写2 













プログラム相談室 2. 再計算の判定 9:30-12:00 
9:30-12:00 (2827) （相談時間外は質問票に記入して利用 13:00-17:00 
者受付へ）
9:30-19:00 
1 1. 利用者入力 ただし
階 2. IDカードによるデマンド出力 水曜日は
13:00-19:00 
注）




その時点で閉階 2. 穿孔機によるカード穿孔 館となりますn
交換回線の区別 交換回線サービスの電話番号 BPS 回線数
2 9 0 1 3 0 0 1 0 
阪大吹田構内電話 2 9 1 1 3 0 0 3 
2 9 3 1 1 2 0 0 5 
阪大豊中構内電話 2 1 7 2 3 0 0 6 
2 1 7 8 1 2 0 0 1 
06 (876) 3241 3 0 0 5 
阪大外線電話 06 (876) 2479 3 0 0 3 
06 (876) 5001 1 2 0 0 3 
06 (876) 4024 2 4 0 0 1 
